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A CASE OF PRIMARY RIGHT URETERAL SQUAMOUS CELL 
   CARCINOMA WITH INTRAPERITONEAL INVASION
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Hiroshi OKADA, Toshikazu SHIMIZU, Sohichi ARAKAWA, 
      Oasmu MATSUMOTO and Sadao KAMIDONO 
  From the Department of Urology, Kobe University Medical School 
                  Akira TATSUMI 
       From the Department of Urology, Tatsumi Hospital
   A case of primary right ureteral squamous cell carcinoma with intraperitoneal invasion was 
studied. The patient was a 38-year-old male with chief complaints of right lumbago and gross 
hematuria. He was admitted to our clinic suspected of having calculi. However, the radiogram 
was negative. As the patiant was suffering from severe hypogastric pain, indicating acute abdo-
men, an investigative celiotomy was performed. The tumor that was subsequently revealed formed 
a mass engulfing the furcation of the right internal and external iliac arteries, ureter, ileum 
and sigmoid colon. As a radical resection was considered impossible, as much of the tumor as 
possible was excised and a colostomy was performed. After the operation, a regimen of poly-
pharmacy, including bleomycin, was administered against the residual tumor. This therapy has 
proved to be remarkably effective. At present, the patient is under regular medical observation, 
and the postoperative course has been favorable. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1915-1919, 1989) 





















理学的所見では,右 腎を1横 指触知 し,下腹部に圧痛
および筋性防御を認める.前立腺は,直 腸指診で特に



























手術所見 腹部正 中切開に て腹腔内に達した とこ
ろ,約600gの 血腫と右内外腸骨動脈分 岐部 ・右尿
管 ・回腸およびS状 結腸を巻き込む赤褐色の腫瘍を認
めた.根 治手術不能と判断され姑息的に腹腔内血腫除
去術 ・腫瘍 と一塊となった右尿管 ・回腸お よびS状 結
腸の部分切除術,右 尿管結紮術および人工肛門造設術
を施行した.











性が強 く示唆された.さ らにわれわれは 「優位の組織
型をもって病理診断とする.」という病理組織学の概念
に乗っ取 って,本例を原発性尿管桶平上皮癌とした.







































































に は腫 瘍 血 栓 が認 め られ た.そ こで1司年10月23日よ り
cis-platinum,methotrexate,bleomycinおよび
vincristineより な るCABO療 法 を 開 始 し た1)
(Table1)。CABO療法3ク ー ル施 行 後腹 部CT像
では,腫 瘍 の 著 明 な 縮 小 を認 め る(Fig.2).また 術後
測定 し始 め たSCC抗 原 も腫 瘍 の縮 小に 伴 い著 明に低
下 し,2ク ー ル終 了 時 に は,正 常 値tC帰した.CABO
療 法4ク ール 終 了 後,骨 盤 動 脈 造 影 を 施 行 し,残 存 す







































































































であり,術中所見より根 治手 術不能と判断 され たた
め,姑息的に血腫除去術および肉眼的に同定しえた腫
瘍を含む回腸 ・S状結腸部分切除術を施行した,術 後
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